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Izvleček: Koncentracijska taborišča med filmom in resnico 
V diplomskem delu je najprej po etapah opisan holokavst in koncentracijsko taborišče 
Auschwitz. Osrednji del pa sestavlja primerjavo prikaza koncentracijskih taborišč in pričevanj 
ter zgodovinskih dejstev. Primerjala sem poljski film Ostatni etap, italijanski La Vita e Bella in 
ameriški Schindlerjev seznam. Primerjalni del je razdeljen na tri podpoglavja: pot in prihod, 
bivanje ter osvoboditev. Zadnje poglavje diplomskega dela pa govori o možnosti prikaza 
holokavsta na filmskem traku ter moči filma na oblikovanje individualne percepcije in 
kolektivne zavesti o taboriščih. 
 
Ključne besede: holokavst, Auschwitz, koncentracijska taborišča, film, Schindlerjev seznam, 
Ostatni etap, Življenje je lepo 
Abstract: Concentration camps between film and truth 
The thesis initially describes the Holocaust and concentration camp Auschwitz in stages. The 
central part compares the presentation of concentration camps, testimonies and historical facts. 
I compared the Polish film Ostatni etap, the Italian La Vita e Bella, and the American 
Schindler’s List. The comparative part is divided into three subchapters: journey and arrival, 
accommodation nd liberation. The last chapter discusses the possibility of depicting the 
Holocaust on film and the power of film in shaping individual perception and collective 
awareness of camps. 
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V svojem diplomskem delu z naslovom Koncentracijska taborišča: med filmom in resnico sem 
želela raziskati verodostojnost prikazov koncentracijskih taborišč v filmih. Zaradi lažje 
primerjave sem izbrala tri filme, ki pa so si med seboj precej različni. To so poljski povojni film 
Ostatni etap¸ italijanska komedija La Vita e Bella in hollywoodska uspešnica Schindlerjev 
seznam. Osredotočila sem se na prikaz taborišč in odnosov v njih, pri tem pa nisem ocenjevala 
vrednosti filma, saj nisem filmski kritik. 
Pred osrednjim, primerjalnim delom, sem na kratko opisala časovnico holokavsta od prvih 
protijudovskih zakonov pa do 'končne rešitve'. Opisala sem tudi najbolj znano koncentracijsko 
taborišče Auschwitz, ki je glavno prizorišče filmov o holokavstu. Zasledimo ga v filmih Ostatni 
etap in La Vita e Bella, v nekaterih scenah pa se pojavi tudi v Schindlerjevem seznamu. 
Primerjala sem filme in pričevanja ravno iz tega najbolj smrtonosnega taborišča. 
Upodobitve življenjskih razmer, lakote, fizičnega dela, odnosov med jetniki ter preostale 
različne elemente, ki so zaznamovali bivanje, sem primerjala s pričevanji preživelih 
taboriščnikov in zgodovinskimi dejstvi. Še posebej sem se pri primerjavi osredotočila na dela 
italijanskega pričevalca Prima Levija, ki se je kot eden redkih soočil tudi s psihološkim vidikom 
življenja in osvoboditve ter je pisal tudi o temah, ki so za nekatere še danes tabu. Zanimalo me 
je, kako oziroma ali je sploh mogoče prikazati koncentracijska taborišča na pristen in 
zgodovinsko realistično reprezentativen način.  
Film je v sodobnem svetu postal nepogrešljiv del človekovega vsakdanjega življenja in na ljudi 
vpliva tako na zaveden kot nezaveden način. Posnetek je inkorporiran v naše življenje že preko 
telefona, ki nam omogoča gledanje različnih TV vsebin in drugih videoposnetkov. Avdio-
vizualne vsebine množično uporabljajo tudi v šolah za namen vidne prezentacije določenih tem, 
tudi holokavsta. Kot tak ima film veliko moč, da vpliva na naše vedenje in razumevanje 
določene tematike. Tako Schindlerjev seznam kot La Vita e Bella sta pogosta izbira učiteljev 
pri obravnavi holokavsta. K temu so verjetno pripomogla tudi dejstva, da sta oba visoko kotirala 
pri filmskih kritikih in bila nagrajena ter kot taka veljala za kvaliteten film. Ampak dobro 
narejen, posnet in odigran film še ne pomeni, da je prestal tudi zgodovinsko sito. Zato je mene 
zanimala predvsem zgodovinska vrednost izbranih filmov, pa tudi to, kako film kot medija 
vpliva na kreiranju splošne percepcije o holokavstu in taboriščih. Pri filmu namreč ne gre samo 
za krajšanje časa in zabavo, ampak nas izziva in spodbuja k premisleku, ki lahko traja še dolgo 




Prihajamo v obdobje, ko nas bodo tisti, ki o holokavstu še lahko pričajo iz prve roke, zapustili. 
V času, ko ljudje vse manj berejo knjige in film postaja glavni posrednik zgodovinskega znanja, 
je pomembno opozoriti na to moč ohranjati spomin, ki jo film ima. Te moči pa filmska industrija 
ne sme jemati zlahka in na to moramo opozarjati zgodovinarji. Večkrat ponovljene besede 
»Auschwitz se ne sme ponoviti,«  se morajo vsem zapisati pod kožo. Kolektivno moramo 































2. Od vzpona antisemitizma do genocida 
V kolikor želimo razumeti, zakaj je do koncentracijskih taborišč kot uničevalnih taborišč vsega 
tistega, kar je motilo nemško nacistično oblast, sploh prišlo, je treba poznati dogodke in 
sistemske manevre Hitlerja in njegovih najbližjih sodelavcev. Ti so namreč vodili do 
holokavsta. Tako kot pri mnogih stvareh je treba poznati ozadje.  
Ko je Hitler s svojo nacistično ideologijo leta 1933, prevzel oblast v Nemčiji, je v nemški državi 
živelo nekaj več kot pol milijona ljudi, ki so se identificirali za pripadnike judovske 
veroizpovedi. Šteli so se za religiozno manjšino, saj so predstavljali le 0,76% tamkajšnjega 
prebivalstva. Posebnost te manjšine je bila nadpovprečna zastopanost njenih pripadnikov na 
področju trgovine, v gospodarskih poklicih in v službi zdravnika ali odvetnika. Ta posebnost je 
omogočala plodna tla za razvoj raznih teorij zarote o »svetovnem judovstvu proti Nemcem,« ki 
so sprožile ugoden odziv pri nemških malomeščanih in obubožanih pripadnikih srednjega 
stanu.1 V takih okoliščinah in z ideološko manipulacijo je bil vzpon antisemitizma skorajda 
neizogiben. Leta 1933 se je z »nacionalno vstajo« ta uveljavil v najhujši različici. Uporabili so 
ga za utrditev novo vzpostavljene oblasti in ga načrtno izrabljali za diskreditiranje, 
stigmatiziranje in pravno diskriminiranje judovske manjšine v Nemčiji.2 
Narast antisemitizma v povojni Nemčiji, ki se je legitimiral v ideologiji nacizma, predstavlja 
okvir za nadaljnja dogajanja, ki so vodila do »končnega judovskega vprašanja«. Holokavst 
lahko tako s današnje perspektive razdelimo na tri etape.  
 
2.1 Prva etapa: Etapa sistemskega preganjanja 
Prvo obdobje holokavsta, ki ga zaznamuje preganjanje Judov, še posebej tistih, ki so bivali 
znotraj nemškega rajha, je trajalo med letoma 1933 in 1939. V tem obdobju si je nemška 
nacistična politika zadala cilj, da izniči večje število tam živečih Judov. S tem se je začel 
antisemitizem, ki je bil do takrat prisoten le v politični ideologiji, izvajati tudi v praksi.3 Aprila 
1933 je bil sprejet zakon o prenovi državnoupravnih služb, v katerem je bila podana tudi prva 
pravna definicija »nearijca«. Ta definicija predstavlja pravno zasnovo, ki je odprla pot 
množičnemu preganjanju nearijcev. Na osnovi tega zakona so bili sprejeti številni ukrepi, ki so 
bili usmerjeni proti različnim poklicnim in družbenim kategorijam. Najprej so ti ukrepi 
 
1 Benz, Wolfgang. Holokavst. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo – ICK, 2000, 23. 
2 Benz, Holokavst, 24. 




prizadeli pravnike, zdravnike, učitelje in univerzitetne profesorje judovskega porekla.4 
Mirnejšemu obdobju je leta 1935 sledila ostra protijudovska propagandna kampanja. Njen 
vrhunec predstavlja sprejetje zakona za zaščito nemške krvi in časti ter zakona  o državljanih 
rajha, bolj znanih pod imenom nürnberški zakoni. Ti zakoni so predvidevali popolno osamitev 
judovskega naroda od ostalega dela populacije. V celoti pa so bili Judje izključeni iz nemškega 
družbenega življenja z odvzetjem državljanskim pravic 14. novembra 1935.5 
V tem prvem obdobju je bilo za dokončno izoblikovanje protijudovske politike odločilno leto 
1938. Aprila tega leta je bil namreč sprejet odlok, s katerim so morali vsi Judje prijaviti svoje 
imetje, s čimer se je začel proces sistematične arijanizacije judovskih podjetij.6 Nakit, drago 
kamenje, starine, itd. so morali Judje prisilno prodati, kupnine pa so bile znatno nižje od njihove 
dejanske vrednosti. Prisilno arizirane so bile tudi judovske nepremičnine. Naraščajoče 
obubožanje nemških Judov so izrabili za prisilno delo. Od 20. decembra 1938 so bili vsi 
delovno sposobni Judje uporabljeni v »državno politično pomembnih obratih« (op. p. predvsem 
so bili to obrati oborožitvene industrije).7 Hkrati je ta ukrep zadal hud udarec vsem Judom, ki 
so nameravali emigrirati. Isto leto je zaznamoval Anschluss8, kar je pomenilo, da so od tedaj 
naprej vsi protijudovski ukrepi veljali tudi v Avstriji.9 Novembra istega leta je prišlo do 
zloglasne kristalne noči, ki predstavlja prvi večji napad na fizično integriteto Judov v Nemčiji. 
Temu pogromu je sledil val množičnih aretacij. Leta 1938 so Jude začeli zapirati v 
koncentracijska taborišča – in to samo zato, ker so bili Judje. Niso potrebovali več drugega 
razloga.10 
2.2 Druga etapa: Začetek vojne 
Drugo etapo časovno zamejujemo z letoma 1939 in 1941. Zaznamuje jo izbruh 2. svetovne 
vojne.  
Vojna se je uradno začela z napadom na Poljsko, ki pa sta si jo v skladu s paktom Ribbentrop-
Molotov razdelila Sovjetska zveza in nemški rajh. Nemčija je dobila večji del in s tem tudi 
večjo populacijo Judov, kar je rezultiralo v takojšnji aktivaciji procesa demografske 
rekonstrukcije.11 
 
4 Venezia, Sonderkommando, 164. 
5 Prav tam, 165. 
6 Prav tam. 
7 Benz, Holokavst, 39. 
8 Anschluss označuje priključitev Avstrije ozemlju nemškega rajha. 
9 Benz, Holokavst, 39. 
10 Prav tam, 166. 




To je v praksi pomenilo preselitev v zdaj Sovjetski zvezi živečih Nemcev na nemško ozemlje 
in izselitev lokalnega prebivalstva, ki je iz rasnih vidikov veljalo za nevarno. To so bili 
predvsem Judje. S temi ukrepi so želeli nemškemu ozemlju omogočiti, da postane judenfrei 
(op. p. brez Judov). Na zasedenih ozemljih so nastajala nova taborišča.12 Z namenom lažjega 
nadziranja naj bi Jude preselili še globlje na vzhod ter jih v mestih naselili v gete. Od sredine 
leta 1940 je tako potekala sistematična getoizacija poljskih Judov. Geti so predstavljali samo 
začasno rešitev tistega, čemur so kasneje rekli »končna rešitev judovskega vprašanja«.13 A geti 
so bili samo etapa v zgodovini holokavsta – kljub vsemu trpljenju, bedi in tragedijah, ki so jih 
Judje tam doživljali, niso bili glavno prizorišče genocida. Med letoma 1940 in 1943 so bili geti 
čakalnice uničenja, vmesne postaje do taborišč.14 
Leto 1939 je sicer postalo glavno emigrantsko leto, saj je med 75.000 in 80.000 Judom uspelo 
pobegniti iz Nemčije. Leta 1940 je to uspelo le še 15.000 ljudem. Oktobra 1941 je bila 
emigracija prepovedana, genocid je bil že v polnem teku.15 
2.3 Tretja etapa: Fizično uničenje 
Zadnja etapa se začne z nemškim napadom na Sovjetsko zvezo leta 1941 in traja do konca 
vojne. Nemškim vojakom so na pohodu na Sovjetsko zvezo sledile Einsatzgruppen16, ki so bile 
zadolžene za pobijanje judovskega prebivalstva na območju bojev. Pobili naj bi med 1,5 in 1,8 
milijona oseb. Da bi iztrebili Jude, živeče na ruskem ozemlju, so začeli izvajati množične 
eksekucije. Vendar pa to ni bil edini način pobijanja.17 
Takoj po začetku vojne so izdelali skrivni načrt, imenovan Aktion T418, ki je vodil k uporabi 
nove metode zaplinjanja z vdihavanjem čistega ustekleničenega ogljikovega monoksida v za to 
namenjenih objektih. Leta 1941 je nacistični birokratski aparat sprejel odločitev, da bodo to 
metodo množičnega pobijanja uporabljali pri iztrebljanju judovskega prebivalstva v vseh delih 
okupirane Evrope. Septembra so v okolici Minska stekli prvi poskusi v fiksnih plinskih celicah. 
Novost glede na Aktion T4 je bila, da so zdaj uporabljali izpušne pline avtomobilskega motorja, 
ki so ga v celice dovajali s pomočjo cevi.19 Leta 1941 in v začetku leta 1942 se je pričelo 
sistematično iztrebljanje Judov, ki so živeli na ozemlju, ki ga je okupirala Nemčija. Da bi te 
 
12 Benz, Holokavst, 169. 
13 Prav tam, 170. 
14 Prav tam, 50. 
15 Prav tam, 37. 
16 Einsatzgruppen so bile morilske ekipe zadolžene za poboje. 
17 Prav tam. 
18 Načrt Aktion T4 je predvidel pobijanje duševno bolnih oseb. Izvajati so ga začeli na invalidnih otrocih in sicer 
tako, da so jim vbrizgali smrtonosno količino zdravil. 




operacije lahko izvajali kar se da učinkovito, so izbrali tri kraje z dobrimi železniškimi 
povezavami (Belzec, Sobibor in Treblinka). Ta taborišča so imela fiksne plinske celice, v katere 
so plin dovajali že neposredno iz motorja.20 
 
Med osvajanjem poljskega, sovjetskega in jugoslovanskega ozemlja je bilo pri izvajanju 
»končne rešitve judovskega problema« pobitih šest milijonov Judov. Od konca leta 1941 in do 
konca leta 1944 pa se je iz skorajda javnih masakrov morija sprevrgla v bolj prefinjeno obliko. 
Morija se je preselila za zidove in žičnate ograje za ta namen postavljenih taborišč smrti.21 
 
3. Koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau 
Oświęcim (zdaj bolj znan pod imenom Auschwitz) je kraj, ki leži na Poljskem, in sicer ob 
nekdanji meji nemškega rajha. Aprila 1940 je Himmler (rajsfirer SS in šef nemške policije) 
ukazal, naj tam postavijo taborišče. Tako so poljske topniške vojašnice, v katerih je v 19. 
stoletju bivala avstrijska posadka, postale jedro matičnega taborišča Auschwitza. Načrt je sicer 
predvideval le postavitev prehodnega taborišča, a se je ta v štirih letih in pol svojega delovanja 
sprevrgel v največji uničevalski stroj nacistične ideologije.22 Med približno tisočimi 
nacističnimi taborišči različnih vrst, je bilo taborišče v Oświęcimu ne samo največje, ampak po 
številu umrlih ljudi, ki presega vsa ostala taborišča, tudi daleč najbolj smrtonosno. Z razlogom 
se ga je torej oprijel vzdevek »tovarna smrti«.23 Prve jetnike so namestili v zgradbe bivših 
vojašnic na goli beton in šele kasneje so si jetniki sami izdelali lesene pograde. To je 
predstavljalo jedro kompleksa, uradno se je imenovalo Stammlager (matično taborišče), ki je 
po reorganizaciji dobilo ime Auschwitz I. Taborišče je obkrožala bodeča žica, napeta z 
električnim tokom visoke napetosti. Na zunanji strani žice pa so zvesti esesovski stražarji, 
oboroženi s strojnicami, jetnike budno stražili noč in dan. Vzhodno stran in krilo ob cesti so 
zakrili z visokim zidom, vrh katerega je bila spet napeljana žica. Na vrhu teh stebrov so bili 
postavljeni žarometi, ki so ponoči osvetljevali taborišče. Nad vhodom v to osrednje taborišče 
je visel, zdaj najbolj znan del lagerja, napis Arbeit macht frei (op. p. Delo osvobaja).24 Poleti in 
jeseni leta 1941 je uprava Auschwitza preizkusila nove metode pobijanja, ki so bile podobne 
 
20 Venezia, Sonderkommando, 172. 
21 Benz, Holokavst, 21. 
22 Prav tam, 95. 
23 Kovač Zupančič, Marija, ur. Auschwitz-Birkenau: KL Koncentracijsko taborišče, zbornik. Maribor: Založba 
obzorja, 1981, 13. 




tistim, ki so se jih že posluževali na vzhodu. V začetku septembra so 600 ruskih vojnih ujetnikov 
in 250 poljskih ujetnikov poslali v dvorano v kletnih prostorih, kjer so jih pobili s zyklonom B. 
Gre za plin, ki so ga do tedaj uporabljali le za dezinfekcijo barak in oblačil. Po tej prvi akciji 
množičnega zaplinjanja so mrtvašnico v Krematoriju I spremenili v plinsko celico.25 
Po prvem Himmlerjevem ogledu lagerja in okolice je pričel taboriščni gradbeni štab s pomočjo 
jetniške delovne sile po načrtih graditi največje taborišče na izseljenem območju Brzezinke, ki 
je v javnosti bolj znano kot Birkenau (Auschwitz II). Površina tega taborišča je obsegala 175 
hektarjev močvirnega zemljišča, oddaljenega tri kilometre od mesta.26 Poleg temeljnega 
taborišča in taborišča v Brzezinki je bilo po vsej Šleziji in celo zunaj nje raztresenih še 39 
podružničnih, stranskih, zunanjih delovnih taborišč, ki pa so spadala pod upravo 
koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau.27 Ta taborišča so večinoma izkoriščala 
nemška industrijska podjetja, ki so imela v okolici svoje proizvodne obrate in so ves čas 
najemala »ujetniško delovno silo«. Tako je nasproti tovarne Buna, ki je bila v lasti nemškega 
industrijskega giganta IG Farben, nastalo taborišče Monowitz (Auchwitz III).28 Zaradi svoje 
lege – leži namreč na stičišču glavnih evropskih železniških povezav – in tudi svoje strukture, 
ki jo je bilo moč širiti (in s tem širiti obseg ubijanja), je Auschwitz-Birkenau odigral ključno 
vlogo v procesu uničenja Judov. Marca 1942 so kmetijo v okolici Birkenaua spremenili v 
plinsko celico z dvema ločenima prostoroma. Junija so v plinsko celico spremenili še drugo 
kmetijo, ki je bila oddaljena kakih sto metrov od prve. Objekta so poimenovali Bunker 1 in 
Bunker 2. Med jetniki se ju je oprijel naziv »Rdeča hiša« in »Bela hiša«. Po tem, ko so žrtve 
zaplinili v teh bunkerjih, so njihova trupla zakopali v široke jarke, ki so se nahajali v neposredni 
bližini.29 Jude, ki so jih označili za delovno sposobne, so najprej poslali v objekt (imenovali so 
ga Sauna), kjer so jih evidentirali in dezinficirali. Najprej so jih torej popisali, nato pobrili po 
glavi in telesu, jih poslali pod (mrzel) tuš ter jim na levo podlaht vtetovirali jetniško številko. 
Auschwitz je bil edino taborišče, kjer so ujetnike tetovirali.30 Kapaciteta v obeh bunkerjih je 
bila kmalu premajhna in ni več dohajala številnih prihodov konvojev internirancev. Birkenau 
so zato opremili z infrastrukturo, namenjeno pobijanju in tudi eliminaciji trupel, imenovano 
Krematorium. Krematoriji predstavljajo najbolj kompleksne infrastrukturne objekte za 
pobijanje, ki si jih je človek kadarkoli  zamislil.31 
 
25 Venezia, Sonderkommando, 174. 
26 Kovač Zupančič, Auschwitz - Birkenau, 17. 
27 Prav tam, 18. 
28 Venezia, Sonderkommando, 176. 
29 Prav tam, 175. 
30 Prav tam, 176. 




V obdobju od sredine maja do sredine junija leta 1944, ko se je že bližal konec vojne, so nacisti 
v Birkenau deportirali večji del na Madžarskem živečih Judov, ki jim je bilo dotlej prizaneseno. 
Da bi lahko v čim krajšem času pobili več kot 400.000 ljudi, je bilo treba taborišče ustrezno 
prilagoditi. Objekti in naprave, ki so bili namenjeni pobijanju, so pod vodstvom Rudolfa Hössa 
obratovali s polno paro.32 Konec oktobra 1944 so na Himmlerjev ukaz razstrelili uničevalne 
krematorije v Auschwitzu, da Rdeči armadi, ki se je bližala, ne bi pustili sledi.33 Ob zadnjem 
apelu, 17. januarja 1945, je bilo v taborišču le še 67.000 jetnikov, že naslednji dan pa se je 
začela splošna evakuacija taborišča. Velika večina ujetnikov se je morala v visokem snegu in 
ledenem mrazu peš ali z vagoni podati v druga taborišča v okolici.34 Pot, ki so jo morali 
prehoditi, preživeli imenujejo »cesta smrti« ali »veliki marš«.35 20. januarja so sovjetski vojaki 
bombardirali mesto in industrijsko okolico.36 27. januarja 194537 so sovjetski izvidniki prve 
ukrajinske fronte pod vodstvom maršala Ivana Stepanoviča Konjeva v dopoldanskih urah 
osvobodili zloglasni Auschwitz.38 Natančno število umrlih v taborišču Auschwitz - Birkenau 
zaradi nacističnega načrta o skrivanju števila in požigu dokumentov ni povsem znano. Na 
nürnberškem sojenju je Höss navedel, da je bilo tistih, ki so bili umorjeni v plinskih celicah, 
dva milijona in pol, a je število, ki ga je navedel, previsoko – pravo naj bi bilo okoli enega 
milijona.39 Navajanje prevelikega števila je bil mogoče še zadnji udarec nacistične aparature v 
poslednjih izdihljajih, s katerim so želeli posaditi dvom o moriji.  
Oświęcim, majhno poljsko mestece, ki so ga nacisti preimenovali v Auschwitz, je po vojni 
zaslovel kot pomnik nacističnih zločinov. Kot kraj največje morije in kot »tovarna smrti« je bil 
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4. Primerjava upodobitve koncentracijskih taborišč v izbranih filmih s 
pričevanji 
V nadaljevanju bom analizirala zgodovinsko natančnost upodobitve koncentracijskih taborišč 
v filmih. Osredotočila sem se na tri filme. Izbrala sem tri med seboj precej različna filmska 
dela, ki mi bodo omogočila boljši vpogled v reprezentacijo holokavsta na ekranih. Prvi izbrani 
film je poljski film Ostatni etap, ki je bil prvič predvajan kmalu po koncu vojne, in sicer leta 
1947. Mnogi ga smatrajo za začetnika filmografije o holokavstu. Nekatere scene je uporabil 
tudi Alain Resnais v svojem klasiku Nuit et Brouillard40 in jih predstavil kot resnične posnetke 
iz taborišča. Konceptualno pa je poljski film vplival tudi na Spielbergovo uspešnico 
Schindlerjev seznam, saj so posnetki kupov prtljage in selekcije skoraj identični tistim iz filma 
Ostatni etap.41 Zgodba v poljskem filmu se razlikuje od tistih, ki jih gledamo dandanes. V filmu 
namreč ni enega glavnega lika oziroma junakinje, kar je v skladu s socialistično ideologijo 
tovarištva. Glavne junakinje so zanimivo tudi pripadnice različnih narodnosti in govorijo 
različne jezike. Tako nimamo samo judovskih jetnikov, ampak vidimo tudi rusko zdravnico 
Evgenijo in njeno pomočnico Nadjo, nemško politično zapornico Anno, Poljakinjo Heleno, ki 
ji zlovešči esesovec ubije novorojenega otroka, Srbkinjo Deso in poljsko-judovsko prevajalko 
Marto. Nobena zgodba ne izstopa do te mere, da bi lahko govorili o glavni protagonistki, vse 
pa se združijo v skritem in pogumnem odporu proti nacijem in v boju za preživetje. Wanda 
Jakubowska (op. p. režiserka filma) je preživela Auschwitz. Na začetku filma zato vidimo 
pomenljiv zapis o legitimnosti prikaza prizorov v filmu. Zapisano je: »Ta film je osnovan na 
resničnih dogodkih, ki reprezentirajo samo majhen delček resnice o Auschwitzu. Nekateri 
jetniki, esesovci in kappi so upodobljeni s strani dejanskih bivših internirancev in prebivalcev 
okoli  taborišča.« Namen je bil, da bi film dogodke prikazal avtentično. Kot lahko preberemo 
na začetku, je bila tudi sama priča prikazanim dogodkom ali pa so ji o njih pričali sojetniki.42 
Skozi celoten film je Jakubowski uspelo upodobiti grozljive razmere v Auschwitzu – nenehne 
apele, naključne selekcije ter usmrtitve in strašljivo efektivnost plinskih celic.43 Film je bil 
posnet na dejanski lokaciji, torej v bivšem lagerju. Povojna podoba taborišča je bila drugačna 
od tiste med vojno. Na tleh kampa so rasle marjetice in zelenje. Za realistično podobo je bila 
primorana restavrirati del taborišča, odstraniti vegetacijo in konstruirati dim ter močvirje.44 Med 
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snemanjem so igralci živeli v pristnih barakah in nosili črtaste obleke bivših jetnikov, ki so 
imele kljub dezinfekciji še vedno madeže krvi. Vendar pa Jukubowski njena komunistična 
pripadnost ni pomagala pri izdaji filma. Komunistično vodstvo Poljske naj bi bilo v skrbeh 
zaradi prevelike podobnosti med lagerji in sovjetskimi gulagi. A vendarle je scenarij prispel v 
Stalinove roke, ki naj bi ob branju zajokal in osebno dal dovoljenje za predvajanje filma.45 
Drugi izbrani film je prav tako evropski, a je bil posnet mnogo kasneje. Italijanski film La Vita 
e Bella (op. p. slovenski naslov Življenje je lepo) je bil prvič predvajan leta 1997 in je dobitnik 
treh oskarjev. Dosegel je velike mednarodne uspehe in je še vedno eden izmed bolj popularnih 
filmov o holokavstu. Zgodba se začne v manjšem italijanskem mestu, kjer glavnemu junaku 
Guidu poči guma na avtu in se ne more ustaviti. Množici zbranih ljudi začne mahati – in to 
kriljenje z roko se sprevrže v fašistični pozdrav z dvignjeno desnico. Film v več instancah ne 
beži pred jasno odgovornostjo Italije in njenega fašizma pri ustvarjanju razmer, ki so 
nenazadnje vodile tudi do holokavsta. Fašističnemu pozdravu se truma ljudi hitro umakne. 
Benigni (op. p. igra lik Guida in je hkrati režiser filma) se kot komik pokloni tudi Chaplinu in 
stilsko je to očitno ravno v tej sceni. Poklonil se mu je tudi s svojo jetniško številko na črtasti 
uniformi – 07397 – ki je ista kot številka judovskega brivca v Chaplinovi uspešnici Veliki 
diktator.46 Ustavi se na poti in tam spozna Doro, svojo bodočo nevesto in ženo. Prvi del filma 
je precej komičen, svetel in optimističen. Dora in Guido imata čez nekaj let sina Josua, a je na 
njegov rojstni dan družinske idile konec. Guida, strica Elisea in Josua odpeljejo na vlak, ki vodi 
v taborišče. Prostovoljno gre na vlak tudi Dora. Josua je zelo fasciniran nad tanki. Guido zato 
pove sinu, da je bivanje v taborišču samo igra, ki jo morata igrati in katere glavna nagrada je 
čisto pravi tank. Josue se skozi njegovo celotno izkušnjo v taborišču skriva in na koncu tudi 
preživi. Guida sicer na dan osvoboditve usmrtijo. Ta scena na gledalca deluje kot streznitev in 
vrnitev v zgodovinsko resnično usodo internirancev. Guido umre, a kljub temu simbolno 
zmaga, saj mu je uspelo rešiti sina.  
Zadnji izbrani film je ameriška hollywoodska uspešnica Schindlerjev seznam, katerega režiser 
je znameniti Steven Spielberg. Film je bil premierno predvajan leta 1993, kasneje pa nagrajen 
s sedmimi oskarji. Predstavlja se kot film o holokavstu, čeprav je že iz naslova razvidno, da bo 
v ospredju zgodba ene osebe. Film govori o Oscarju Schindlerju, nemškemu industrialcu, ki je 
uspel z mešanico šarma in pretkanosti priti do visoko pozicioniranih poznanstev in nenazadnje 
pred smrtjo rešiti več kot tisoč Judov. Precej dolg film je mešanica Oscarjeve zgodbe, v kateri 
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so bolj ali manj postranski liki še Itzhak Stern, Poldek Pfefferbeg in Amon Göeth. Poljski Judje 
so nizko plačana delovna sila, sanje vsakega industrialca. Oscar v Krakowu odpre danes 
znamenito tovarno posod Emilia in kot delovno silo zaposli Jude iz tamkajšnjega geta. Priča je 
likvidaciji geta in transportu v na novo zgrajeno koncentracijsko taborišče Plaszow. Schindler 
je pretresen, a z nekaj podkupninami in šarmom uspe ohraniti dobre odnose z esesovci in 
vodjem taborišča Amonom Göethom. Deluje kot varuh in zavetnik Judov. Ko se bliža konec 
vojne in razmere zahtevajo izpraznitev taborišča Plaszow in selitev jetnikov v Auschwitz, Oscar 
spozna, da mora storiti več. Od Göetha kupi Jude, ki so na njegovem seznamu, in jih odpelje v 
svoje taborišče poleg tovarne, kjer bodo izdelovali orožje. Tam dočakajo osvoboditev, medtem 
ko je Oscar kot član nacionalsocialistične stranke primoran pobegniti. Film je nastal po romanu 
Thomasa Keneallyja, čigar delo je plod slučajnega srečanja z enim izmed schindlerjuden, 
Poldekom Pfefferbergom, in njegovih pričevanj. A roman je napisan precej ozkogledno in 
idealistično ter Oscarja povzdiguje v neomajnega heroja. Poldek ga celo imenuje za boga.47 
Obsežno delo Davida Crowa Oscar Schindler – The Untold Acconut of His Life, Wartime 
Activities and the True Story Behind the List pa kaže na to, da Schindler pri kreaciji seznama ni 
sodeloval v tolikšni meri, kot nam o tem govorijo film, roman in navsezadnje Poldek. Ne samo 
da ga je k reševanju Judov pozival industrijski kolega Madritsch, ki ga v filmu zasledimo samo 
v enem prizoru (pa še takrat sta vlogi obrnjeni), temveč je tudi oseba, ki je dejansko sestavljala 
seznam, druga - sestavljal ga je Marcel Goldberg. S Keneallyjeve perspektive pa je glavni avtor 
seznama Oscar.. Trdi, da je sestavil seznam z več kot tisoč Judi, ki sta ga Goldberg in Titsch 
(upravnik Madritschejeve tovarne) le dopolnila in malo priredila. V resnici pa Oscar Schindler 
s tem seznamom ni imel nič. To je tudi sam priznal dr. Robbinu, enemu izmed njegovih 
delavcev.48 Goldberg je seznam pripravil na subjektivni podlagi in na podlagi podkupnin.49 
Spielberg naj bi bil z  elementom korupcije seznanjen, a se je kljub temu odločil publiki 
prikazati bolj nedolžno zgodbo, ki se sklada z njegovo upodobitvijo Schindlerjeve moralne 
evolucije od oportunističnega industrialca do ranljivega in nesebičnega rešitelja. Spielberg je 
za te namene Oscarja združil s poštenim likom Itzaka Sterna, ki v resnici ni bil njegov 
računovodja.50 Lik Itzaka Sterna je rezultat zlitja identitet treh oseb – Abrahama Bankierja, 
Mieteka Pemperja in Sterna. Ta odločitev je bila posledica podvrženosti filmske industrije 
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temu, da naredijo dobro zgodbo, čeprav je to slabo za verodostojnost zgodbe, ki se prikazuje 
kot resnična.51 
 
Naslednja podpoglavja bodo poskušala prikazati odstopanja med pričevanji preživelih jetnikov, 
zgodovinskimi dejstvi in poskusi filmskih upodobitev na podlagi omenjenih del. Podpoglavja 
so razdeljena na tri elemente internacije. Prvi del bo obravnaval samo pot in prihod v lager, 
nato bodo obravnavane razmere in odnosi v času bivanja tam, nazadnje pa bo pod 
drobnogledom osvoboditev.  
 
4.1 Pot v taborišče in prihod 
Sama pot v taborišče se velikokrat pozablja, čeprav preživeli v svojih pričevanjih na ta prvi stik 
z nemško krutostjo ne pozabljajo. Trpljenje se je začelo tako, da so jih strpali na kamione, nato 
pa odpeljali na železniško postajo, kjer so jih že čakali vagoni.52 To niso bili navadni potniški 
vagoni, temveč je šlo za živinske vagone. Vagoni so bili prazni, na tleh so bile le deske, če so 
imeli srečo, pa je bil notri vsaj čeber z vodo ali prazen čeber za opravljanje potrebe.53 Ti vagoni 
so bili nabito polni, zato so morali nekateri celo pot stati ali pa izmenično čepeti. Potovali so 
tudi ostareli, bolni, otroci, doječe matere, norci, pa tudi tisti, ki so znoreli med potjo. Nemške 
oblasti za potovanje niso priskrbele ničesar. Niti vode niti hrane.54 Venezia sicer piše o tem, da 
je njegov vagon imel dva čebra, enega za vodo in enega za iztrebke, poleg tega pa so imeli še 
tri zaboje rozin in korenja.55 Prostor v vagonu je bil tesen, primeren za največ trideset ljudi, 
čeprav jih je bilo notri približno osemdeset. Marta Ascoli opisuje pot in pravi, da so dva dneva 
in dve noči samo stali in da je bil pritisk ljudi tako močan, da ni mogla dihati. Samo enkrat v 
petdnevnem potovanju so jim dali hrano (pa še to skozi okno) in samo enkrat so jim dovolili na 
stranišče, a še to pod nadzorom stražarjev.56 Opravljanje potrebe v javnosti je bilo mučno in 
nemogoče. To je bila travma, globoka rana, zadana človeškemu dostojanstvu. Jetniki se med 
opravljanjem potrebe niso smeli oddaljiti od tirov, kaj šele da bi se umaknili na samo. Esesovci 
so se med ponižanjem zelo zabavali. To niso bili več ljudje, to so postale živali.57 Potovanje je 
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trajalo pet dolgih dni, zaradi pogostih smrti pa sta se gneča in pritisk v vagonu zmanjšali do te 
mere, da so lahko sedeli, še opisuje Marta Ascoli.58 
Poleg razmer, s katerimi so se na poti soočali, je pomemben del procesa predstavljala tudi 
prtljaga. Hinavski nasvet, naj deportiranci s seboj odnesejo vse, kar je mogoče, predvsem zlato, 
nakit in krzno, je bil stalnica nemškega aparata. V resnici so deportiranci ropali sami sebe, saj 
so vse imetje v trenutku prihoda prevzeli Nemci.59 Olajšali so si delo pri preiskovanju stanovanj 
jetnikov, transportu zajetega imetja, hkrati pa so s tem še dodatno ponižali internirance.  
V izbranih filmih je potovanje v taborišče prikazano samo posredno. Tako v filmu Ostatni etap 
kot v Schindlerjevem seznamu vidimo le prihod vlaka na judenrampe60 in izkrcanje 
deportirancev. V filmu La Vita e Bella  je sicer prikazano, kako Guida s stricem in sinom zaprejo 
v vagon, vendar sama pot in razmere na njej niso prikazane. Še najbližje resnici je prizor v 
Schindlerjevem seznamu, ko vlak stoji na vročem soncu, ujetniki pa čez okna molijo roke in 
prosijo za vodo. Oscar potem z vodo iz cevi škropi vagone, jih na ta način ohlaja in dovaja vsaj 
nekaj vode. To je bila realnost ujetnikov na poti v taborišče. Pot je trajala dolgo in je potekala 
tako v času vročega poletja kot v času neverjetno mrzle zime. Jetniki so bili več dni zaprti v 
nabito polnem vagonu, lačni, žejni, umazani in tudi brez dejanske možnosti opravljati potrebo.  
Ko so po dolgi kalvariji končno prispeli na določeno destinacijo, pa se je trpljenje, ki se je 
zagotovo zdelo neskončno, šele začelo. Že ko se je vlak ustavil in so esesovci odprli vrata, so 
slišali kričanje in zagledali moške v uniformah z naperjenimi mitraljezi in nemškimi ovčarji, ki 
so lajali.61 Deležni so bili brc in udarcev, pa tudi viharja ukazov, izrečenih v (resničnem ali 
hlinjenem) besu.62 Takoj ko so izstopili, so jih Nemci razvrstili v dve skupini – v skupino žensk 
in otrok ter skupino moških.63 Takšno selekcijo nazorno prikazuje tudi film Življenje je lepo, 
ko gredo po prihodu Guido, Josue in stric na eno, Dora pa na drugo stran. Potem je bila 
opravljena še ena selekcija. Na tiste, ki so bili delovno sposobni, in na tiste, ki niso bili. Tudi to 
je nazorno prikazano v istem filmu, ko starejšega strica ločijo od skupine, v kateri je bil Guido, 
in ga odpeljejo »pod tuš«. Danes vemo, da je bil to sinonim za usmrtitev v plinskih celicah, saj 
se jetniki tako niso upirali. 
Tiste, ki so preživeli prvo selekcijo, so čakali »frizerji«, ki so jih obrili po glavi, trupu in 
preostalem telesu. Ker niso uporabljali ustreznih pripomočkov za britje (npr. pene za britje), so 
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jih pogosto porezali do krvi. Naslednja stopnja je bila dvorana s tuši. Voda je bila ali mrzla ali 
vrela, s temperaturo pa se je zabaval nek nemški oficir.64 Tako goli in mokri so bili napoteni v 
naslednjo dvorano, kjer so jih tetovirali. V tej dvorani je bila dolga miza, za katero so sedeli 
ujetniki, ki so prišlekom vtetovirali jetniško številko.65 Ni bilo dovolj, da so jo morali nositi na 
suknjiču, morali so jim jo še vtetovirati. Oštevilčili so jih kot živali. Auschwitz je bil edino 
taborišče, kjer so tetovirali jetniške številke. Od tega pravila so bili izvzeti le nejudovski nemški 
ujetniki. Kljub temu, da so bili nasprotniki nemške oblasti, so bili zaradi svoje narodne 
pripadnosti namreč izvzeti iz določenih pravil. Kmalu je pravilo postalo tudi to, da je moške 
treba tetovirati na zunanji, ženske pa na notranji strani roke. Pogosto je v filmih ta podrobnost 
spregledana, saj je večina likov tetoviranih na notranji strani. V filmu Ostatni etap pa je Marta 
Weiss, kljub temu da je ženska, tetovirana na zunanji strani. Torej ravno obratno. Pri 'Ciganih' 
je morala biti pred število črka Z. Do septembra 1944 v Auschwitzu ni bilo otrok, ker so jih že 
ob prihodu ubili v plinski celici. Po tem pa so tja začele prihajati celotne družine Poljakov, ki 
so jih po naključju aretirali med varšavsko vstajo. Vsem, vključno z novorojenčki, so vtetovirali 
številke. Tetoviranje skorajda ni bolelo in ni trajalo dlje od minute. Bilo pa je travmatično. 
Imelo je simbolični pomen: to je žig, ki ga vtisnejo sužnjem in živini, namenjeni za zakol, takšni 
pa ste postali tudi vi.66 Nato so morali čakati, da so jim razdelili oblačila in čevlje. Dobili so 
dezinficirana oblačila njihovih predhodnikov, pri tem pa se nihče ni obremenjeval, da bi jim 
dal oblačila primerne velikosti. Oblačila so bila ponošena in raztrgana. Morali so se znajti po 
svoje in med seboj izmenjati po velikosti. Dobili so jopič, hlače, spodnjice, nogavice in čevlje.67 
Goli in bosi so morali z novo opravo v rokah teči v oddaljeno barako. Šele tam so se smeli 
obleči. V bližini ni bilo nobenega zrcala, a so, ko so se ozrli po sobi, v mnogih videli svojo 
podobo.68 Primo Levi opisuje takratna občutenja in pravi, da jezik ne pozna besed, s katerimi 
bi lahko opisal to razžalitev, to rušenje človeka, ki so ga doživeli. Pravi, da ni mogoče iti globlje, 
da ni bolj bednega človeškega stanja. Odvzeto jim je bilo vse – obleke, čevlji, celo lasje. Vzeli 
so jim še imena. Poskusimo se spomniti, koliko nam pomenijo naši vsakdanji predmeti, ki so 
nam pri srcu, in jih ima tudi najrevnejši od beračev: robček, pismo, fotografijo. Te stvari so del 
nas, skoraj tako kot deli našega telesa. Možnost, da nam jih odvzamejo, je v našem svetu skoraj 
nepredstavljiva, saj takoj najdemo druge predmete. Zamisliti si moramo torej človeka, ki so mu 
poleg ljubih oseb vzeli še dom, navade, obleke in celo ime. Izgubili so vse, pozabili na 
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dostojanstvo in razsodnost.69 S takšnim sprejemom so se morali soočiti novi taboriščniki. Toda 
k moralnemu zlomu in sprejemnemu obredu so prispevali tudi navadni taboriščniki in tisti, ki 
so bili priviligirani. Le redko se je namreč zgodilo, da je bil novinec sprejet (ne nujno kot 
prijatelj ampak vsaj kot tovariš v nesreči). Večinoma so stari (za starega si veljal že po treh ali 
štirih mesecih) taboriščniki do novincev namreč kazali nestrpnost, celo sovraštvo. Levi si upa 
reči celo, da so v teh uvodnih, prvih dneh jetništva trpeli bolj kot pozneje, ko so že poznali 
zvijače, imeli izkušnje in so vedeli kako se vesti.70 
Takšne resničnosti pa filmi ne prikazujejo. Filmi bodo težko pokazali značilnosti krute in 
neusmiljene človeške narave. Lažje je prikazati Guida in Josua, ki prispeta v barako (brez 
uniforme, neobrita in brez predpisane karantene) in že najdeta prijatelja med sojetniki, 
Bartolomea. Možnosti, da se bi nekaj takega res zgodilo, so bile majhne. Še manjše (skoraj 
ničelne) pa so bile možnosti, da nihče ne bi opazil približno šest let starega otroka, ki je ušel 
selekciji in se mesece skriva v baraki. Neverjetno je tudi to, da bi vsi jetniki v tisti baraki brez 
oklevanj tvegali kazen samo zato, da bi pomagali skriti otroka. Človek je v takih situacijah 
sebičen, krut in nedopusten. Ampak to je film, ki se osredotoča na očetov boj za sinovo 
preživetje, pri tem pa sta njegovo orožje humor in komedija.  
 
4.2 Bivanje 
Bivanje in razmere v taborišču so tisti del, ki ga v filmih o holokavstu najbolj prikazujejo. 
Razmere v barakah in fizično trpljenje ob delu so fokus takih filmov. Vendar pa so razmere, ki 
vzbujajo ogorčenje in grozo, običajno še vedno prikazane na način, ki dejanskim razmeram ne 
zadošča.  
Jakubowska je komentirala, da so realnost v kampu predstavljali človeški okostnjaki, kupi 
trupel, uši, podgane in različne bolezni. Na ekranu bi taka realnost vzbudila ogorčenje in odpor. 
Te elemente, ki so sicer avtentični, a neznosni za povojnega gledalca, je bilo nujno eliminirati.71 
Shlomo Venezia opisuje življenje v barakah v tritedenski karanteni, ki je bila obvezna za vse 
prišleke. Verjetno lahko tako stanje posplošimo tudi na barake, v katerih so bivali navadni 
taboriščniki. Pravi, da so imele barake dva vhoda – enega s sprednje (ta je bil glavni) in enega 
z zadnje strani. Na sredini je bila peč, od katere niso imeli koristi, in niti enkrat ni opazil, da bi 
bila prižgana. Četudi bi bila prižgana, niso imeli goriva. Okoli nje so stala ležišča. Spali so v 
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treh »nadstropjih«, na vsakem ležišču pa jih je bilo vsaj pet. Na začetku še ni vedel, katera 
mesta so najboljša, a je kmalu ugotovil, da so zgornja preblizu oknom. V Birkenauu je bilo 
veliko oken razbitih, pozimi pa je skozi pihal leden zimski veter. Vendar tudi spodnja ležišča 
niso bila najbolj zaželena, saj so lahko tisti spodaj, v kolikor ujetniki v zgornjih nadstropjih niso 
uspeli iti na stranišče, dobili »marsikaj neprijetnega«.72 
Umivalnica, v kateri so se umivali, ni bila posebej vabljiva. Bila je slabo osvetljena, v njej je 
pihalo, voda ni bila pitna in je smrdela, pogosto pa je tudi ni bilo. Stene so bile porisane s 
poučnimi slikami, kjer si dobri Häfling73 pridno mili rožnato lobanjo, pod njo pa piše 'Tako si 
čist', in malo nižje v francoščini še: 'Čistoča, to je zdravje'.74 Levi pravi, da ga je želja po 
umivanju kmalu minila, vendar ni pozabil besed sojetnika Steinlaufa, ki se je vsak dan umil in 
obril. Rekel mu je namreč, da ravno zato, ker lager iz njih dela živali, tega ne smejo dopustiti. 
»Treba se je truditi, da rešimo vsaj okostje, ogrodje, podobo civilizacije. Mi smo sužnji, oropani 
vsakršnih pravic, izpostavljeni vsem mogočim udarcem, obsojeni na skoraj gotovo smrt, a 
ostala nam je ena sposobnost, ki jo moramo braniti z vsemi močmi, ker je zadnja: sposobnost, 
da ne pristanemo na to. Zato si moramo umivati obraz brez mila, v umazani vodi in se brisati s 
suknjičem. Moramo mazati čevlje, a ne, ker to predpisuje pravilnik, ampak iz dostojanstva in 
ker se spodobi. Stopati moramo zravnano, ne da bi podrsavali s coklami, ne iz spoštovanja do 
pruske discipline, ampak da preživimo, da ne začnemo umirati.«75 Vendar pa so morali tudi po 
umivanju nazaj obleči iste obleke. Oblek namreč niso imeli dovolj in ko je padal dež ali pa je 
snežilo, so v teh premočenih oblačilih morali ostati do naslednjega dne.76 
Čez čas so kot ujetniki spoznali nešteto nenapisanih pravil, ki so jim reševala življenja, a jim 
jih nihče ni povedal (ali želel povedati). Naučili so se, da so vedno odgovorili 'Jawohl' ter da 
nikoli niso spraševali, temveč (so se vsaj delali) da razumejo. Spoznali so vrednost hrane, saj 
so kmalu začeli tudi sami strgati po dnu menežke77, ki so si jo morali priskrbeti sami. Ko so 
jedli kruh, so jo držali pod brado, da niso izgubili kakšne drobtinice. Kmalu so ugotovili tudi, 
da so zajemalke juhe z vrha lonca bolj redke kot tiste na dnu, in glede na prostornino lonca so 
kmalu znali oceniti, kam se splača postaviti v vrsto. V taborišču je vse prišlo prav. Železna žlica 
za obuvanje trdih čevljev, krpe za ovijanje ranjenih nog, papir za (nedovoljeno) izolacijo 
suknjiča. Naučili so se tudi, da jim lahko vse hitro ukradejo. V bistvu so jih okradli takoj, ko so 
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zaspali, in da so se temu izognili, so morali usvojiti veščino spanja na suknjiču, v katerem so 
imeli vse svoje premoženje, od menežke do čevljev.78 Spanje na suknjiču na mestu vzglavnika 
vidimo tudi v filmu Ostatni etap. V Schindlerjevem seznamu pa opazimo zvesto nošenje 
menežke, življenjsko pomembne posode, za pasom.  
Neskončno je bilo obredov, ki so jih morali opraviti. Vsako jutro so morali poravnati to, čemur 
danes z dvomom rečemo postelja. Ležišče je moralo biti popolnoma ravno in gladko.79 Te 
postelje so bile sestavljene iz tanke žimnice, napolnjene z lesenimi skobljenci, dveh odej in 
blazine iz žime. Praviloma sta na njej spala dva jetnika. Postelje je bilo treba postlati takoj po 
bujenju in po vsej baraki hkrati. Tisti, ki so spali spodaj, so pospravljali kar med nogami 
zgornjih sosedov. Vse postelje so morale biti postlane v minuti ali dveh, ker so potem začeli 
deliti kruh. Postiljanje je bil obred, ki ga je bilo treba izvesti natančno. Žimnico je bilo treba 
zrahljati. To so storili tako, da so skozi dva razparana šiva na prevleki potisnili roko in pričeli 
z rahljanjem. Eno od odej je bilo treba zapogniti na žimnici, drugo pa položiti na blazino, tako 
da je nastala stopnica z ostrimi robovi.80 To je preverjala posebna vrsta taboriščnih 
funkcionarjev, imenovanih »ravnalci postelj«, ki so vsako jutro z vrvico, ki so jo razpotegnili 
čez barako na isti višini, preverjali, ali je postelja ravna in pravokotna. Poleg teh je bilo še nekaj 
ostalih funkcionarjev kot na primer pregledovalci uši in garij, kurirji, prevajalci itd. Večinoma 
so bili to enaki reveži kot vsi normalni taboriščniki, vendar so za dodatnega pol litra juhe pristali 
na opravljanje teh in drugih tretjerazrednih funkcij.81 K obredom je spadalo tudi obvezno 
mazanje čevljev (mast so si morali priskrbeti sami), spiranje madežev iz oblek, zvečer kontrola 
ušivosti in umivanje nog, ob sobotah striženje in britje ter krpanje cunj, ob nedeljah pa je bila 
splošna kontrola garjavosti in kontrola števila gumbov na srajci, ki jih je moralo biti natančno 
pet. Povrhu tega so se s težavami soočali s situacijami, ki jih danes jemljemo za samoumnevne. 
Nohte so si lahko postrigli oz. pogrizli samo z zobmi, na nogah pa so si pri tem opravilu 
pomagali z drgnjenjem čevljev.82 Gumb so si morali znati zašiti z jekleno žico. Če so šli v 
umivalnico ali na stranišče, so morali s seboj nositi vse, kar so imeli, ko so si umivali obraz, pa 
so morali culo tesno držati med nogami, saj bi jim jo sicer ukradli. Če jih je žulil čevelj, so se 
morali zvečer prijaviti na obred menjave čevljev. Čevlje so morali dobro izbrati na pogled, saj 
druga menjava ni bila dovoljena.83 
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Posebno in nič kaj filmsko je bilo dogajanje ponoči. Ko so po dolgem delovnem dnevu končno 
lahko šli spat na žimnico, ki se je v trenutku sploščila vse do desk, so se začeli sprehodi h kibli. 
Levi piše o tem, kako so morali na vsaki dve ali tri ure vstati, splezati čez kolega v postelji in 
se sprehoditi do kible pri nočnem dežurnem, da so se znebili velike količine vode, ki so jo 
zaužili čez dan v obliki juhe.84 Ležišča v nadstropjih (pogradi), na katerih se je gnetlo celo po 
pet ljudi, so povzročala nevšečnosti tudi pri odhodu do latrin.85 Če je bilo ležišče na vrhu, so 
morali najprej splezati čez kolege v postelji in potem še za dve nadstropji navzdol, tako da so 
zbudili ljudi pod sabo. Marta Ascoli opisuje, da jim zaradi tega večkrat niso dovolili, da bi se 
vrnili na svoje mesto. Če so spali na sredini ali spodaj, je nanje skozi špranje med lesenimi 
deskami padala slama iz žimnic. Pred tem so se morali obvarovati tako, da so spali s pokrito 
glavo.86 Hkrati s to muko, ki jim je krajšala že tako slab spanec, je zapornike spremljal še 
občutek sramote.87 Ni namreč šlo le za procesijo k vedru. Zakon barake je nalagal, da zadnji 
uporabnik vedro odnese spraznit na stranišče. Zakon je hkrati nalagal tudi, da ponoči niso smeli 
iz barake, če niso bili v spodnjicah in srajci. Levi piše, da so stari taboriščniki tako izostrili 
svoje čute, da so znali že po zvoku v vedru ugotoviti, če je vedro tako polno, da ga bo treba 
kmalu odnesti. To vedro je bilo treba na noč sprazniti vsaj dvajsetkrat.88 
V lagerju je bilo vsak mesec treba tudi na dezinfekcijo oblačil, ker je imel vsak samo eno 
obleko, ki je ni mogel oprati. Ascoli navaja, da je bila dezinfekcija prava mora, saj so bili takrat 
prikrajšani še za par ur, četudi slabega spanca. Sleči so se morali do golega, zvezati obleke 
(tako, da je bila številka še vedno vidna) in jih izročiti. Nato so obleke spravili v parne kotle. 
Ta postopek je trajal celo noč. Goli in premraženi jetniki so morali do zore čakati,da so jim 
vrnili obleke, ki pa še niso bile suhe. Na delo so se morali odpraviti v teh vlažnih oblačilih.89 
 
V taborišču so se prebivalci delili na tri kategorije: kriminalci, politični zaporniki in Judje. Vsi 
so bili zaporniki, vendar so imeli pod prišito številko prišite še različne znake. Kriminalci so 
imeli zelen trikotnik, politični nasprotniki rdečega, Judje pa so imeli rdeče-rumeno Davidovo 
zvezdo.90 Teh prišitkov ni na suknjičih v filmu Življenje je lepo, v Schindlerjevem seznamu pa 
imajo enobarvno Davidovo zvezdo. Najbolj resnične uniforme so torej v filmu Ostatni etap, 
katerega režiserka je preživela Auschwitz, film pa je tam tudi posnet.  
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V taborišču so bili tudi esesovci, a jih je bilo malo, bili pa sobolj zunaj taborišča. Jetniki jih 
niso videli velikokrat.91 V filmih je pogosto prikazan krut odnos nemške SS službe do jetnikov, 
pogosti so tudi njihovi ukazi, kazni in nadzor. Tako videnje taboriščne dinamike in hierarhije 
je opazno tudi v Schindlerjevem seznamu, kjer nihče ne omenja kappov in ves nadzor izvršuje 
SS. Podobno je tudi v filmu La Vita e Bella, kjer se Guido na prikrit in odkrit način norčuje iz 
paznikov, ki so esesovci (npr. komično prevaja nemška navodila). Ti isti esesovci, ki v 
omenjenem filmu izvajajo nadzor, naj v mesecih bivanja ne bi opazili fantka, ki se skriva na 
zgornjem pogradu – in to kljub 'pruski disciplini', ki je vladala v taboriščih, ter dejstvu, da so 
Nemci pregovorno zelo natančni. Na simbolni ravni se režiser posmehuje Nemcem, ki jim je 
pobegnil majhen fantek, vendar pa s takim uprizarjanjem dinamiko bivanja v lagerju degradira 
na komedijo, kar desetletja po holokavstu sproža vprašanja tipa »Zakaj niste pobegnili?«. S 
takimi komičnimi uprizoritvami, ki so z izjemo težkega fizičnega dela in gneče na pogradih, 
daleč od resničnosti, lahko filmi pripomorejo k lahkotnejšemu videnju nemškega terorja pri 
tistih, ki ga nismo živeli.  
V resnici so z navadnimi jetniki razpolagali kappi, zeleni trikotniki. Pri tem nadzoru so imeli 
proste roke.92 Bili so omejeni in surovi, nemški kriminalci, ki so jih iz zaporov vzeli ravno zato, 
da jih kot zapornike uporabijo v taboriščih.93 Kapi so bili vodje delovnih skupin, starešine 
blokov in pisarji.94 V bistvu so imeli neomejeno moč. Levi opisuje, da je njihova nasilnost imela 
spodnjo mejo, kar pomeni, da so bili odstavljeni, če niso bili dovolj kruti. Ni pa imela zgornje 
meje. Na svojih podrejenih so lahko počeli najhujše grozote in jih kaznovali za vsakršen 
prekršek ali pa tudi povsem brez razloga.95 Kapi so imeli v isti baraki svojo sobico samo zase, 
kjer je bila postelja, pa tudi obleke, čisto perilo in primerna obutev. Tako sobico ima tudi Eliza, 
neusmiljena kappovka v filmu Ostatni etap. Oni so delili to, kar je uprava namenjala vsem 
zapornikom, in tako so si jemali veliko stvari, da so lahko preživeli in lažje prenašali mraz in 
lakoto.96 Precej realistično je odnos kappo-häfling prikazan v filmu Ostatni etap. Že na začetku 
namreč vidimo, kako ena izmed jetnic, ki je celo noseča, ne more več stati na apelu. Ker omaga 
in počepne, jo nadzornica kaznuje s počepi, celemu bloku pa za kazen naloži večurno stojo 
zunaj, odvzame pa jim tudi večerjo (30 štruc kruha za 120 jetnic). V duhu socializma in 
propagande Sovjetske zveze si te jetnice v filmu pomagajo in sklenejo roke ter se majejo in na 
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ta način lajšajo kazen. Vendar pa Levi pravi, da je bila resničnost daleč od podobe zatiranih, ki 
se družijo, če že ne v uporu, pa vsaj v trpljenju.97 
Pomemben element življenja v taborišču so bile tudi selekcije. Če je zvonec zazvonil opoldne, 
je to lahko pomenilo samo 'Blocksperre' –zaporo barak. Zapora barak pa je pomenila selekcijo. 
Da se selekciji ne bi nihče izognil in da nihče ne bi videl odhajanja v plinske celice, so morali 
biti zaprti v baraki in čakati na odločitev. V rokah so imeli številko, ime, poklic, starost in 
narodnost. Bili so goli in zgolj v čevljih. Tako so čakali, da pride njihova baraka na vrsto in da 
jih komisija oceni. To je bil hiter postopek. V treh ali štirih minutah je bila pregledana cela 
baraka z dvesto ljudmi.98 Poskušali so biti čimbolj energični in poskočni, glavo pa so poskušali 
držati čimbolj pokonci, da bi izgledali kar se da živi.  Takšne zvijače, ki so lahko odločale o 
preživetju ali smrti, vidimo tudi v Schindlerjevem seznamu, kjer si ženske prebodejo prstno 
blazinico, da dobijo par kapljic krvi, s katerimi si namažejo lica ter ustnice, da bi izgledale 
čimbolj žive. Nato se selekcija nadaljuje z nesmiselno golimi ljudmi, ki so prisiljeni teči v krogu 
so in ocenjeni pod budnim očesom kapricioznih Nemcev. Ni jim mar, kdo je bil izbran in kdo 
ne in ali je prišlo do napake. V filmu La Vita e Bella pa je selekcija opravljena v bolnici. Izvaja 
jo zdravnik, ki je Guidu sicer poznan. Presenetljiv pojav doktorja Lessinga v trenutku odločitve 
o življenju ali smrti nas navdaja z upanjem in podobo »dobrega Nemca«, ki bo rešil Guida. 
Vendar pa je Lessing v drugem delu filma samo še popačena podoba prijaznega nemškega 
zdravnika, ki ima zdaj misli zasedene z ugankami.99 V filmu Ostatni etap pride do selekcije 
sredi dneva pri vračanju jetnic v barake na kosilo. Kappom je naročeno, da zablokirajo izhode. 
Jetnice se razbežijo, esesovci pa jih s pomočjo kappov lovijo ter tiste, ki jih izberejo, pošljejo 
na kamion, ki vodi v celice. Selekcije so v resnici potekale bolj sistematično in vsaj izgledalo 
je, da so pri tem, kdo ostane in kdo gre »pod tuš«, veljali določeni kriteriji.  
 
Obstajala je še ena posebna skupina ljudi, imenovana Sonderkommando (op. p. posebna 
komanda). Šlo je za skupino jetnikov, ki je bivala odmaknjeno od ostalih in je bila zadolžena 
za krematorije. Tukaj težko govorimo o privilegirani skupini ljudi, čeprav so zaradi narave dela 
dobili nekaj več hrane. Morali so vzdrževati red med pravkar prispelimi ljudmi, ki jih je bilo 
treba odpeljati v plinske celice (pod pretvezo, da gredo pod tuš). Iz celic so morali odstraniti 
trupla, jim iz čeljusti populiti zlate zobe, ženskam ostriči lase, prebrati in razvrstiti oblačila, 
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čevlje in vsebino prtljage. Ta trupla so potem morali spraviti v krematorij, nadzirati peč in 
zavreči pepel.100 
Jetnikov se torej Nemci niso znebili sami. V filmu Življenje je lepo so v plinski celici člani SS, 
ki priganjajo ljudi, da se slečejo. Guidov stric celo pomaga esesovki, ko pade. To delo so v 
resnici opravljali sonderkommandi. Ker pa je šlo za posebno komando, ki je opravljala delo, za 
katero nihče ni smel izvedeti, so sonderkommande pogosto menjavali. Esesovci so poskrbeli za 
to, da nobeden od članov komande ni preživel in pričal. V Auschwitzu se je zvrstilo dvanajst 
komand, od katerih je vsaka delovala nekaj mesecev, nato pa so njene člane pokončali. Nova 
skupina je iniciacijo prestala tako, da je sežgala trupla svojih predhodnikov.101 Schlomo 
Venezia je bil v zadnji komandi – ta je preživela. Pravi, da z drugimi jetniki ni imel nobenega 
stika in da je šele kasneje izvedel, da so jim nekateri zavidali vse, česar so bili deležni. 
Nekaterim se je zdelo, da so sonderkommandi soodgovorni za dogajanje v krematorijih. 
Venezia to ostro zanika in pravi, da so bili k temu delu prisiljeni tako kot vsi ostali jetniki. 
Vsakogar, ki je delo odklonil, so ustrelili v tilnik. Izhoda ni bilo, za nikogar. Postali za 
avtomati.102 
Vsakodnevno mučenje je poleg fizičnega dela predstavljal apel. Šlo je za štetje jetnikov. Vsak 
dan so jih zbudili že zelo zgodaj in nagnali iz barake. Na njih so kričali in jih tepli. Zadnji, ki je 
šel iz barake, je bil vedno kaznovan z dodatnimi udarci. Ker iz barake niso mogli vsi hkrati, je 
bil vedno nekdo zadnji.103 Vsak dan so bili na prostem, ne glede na vreme, trije apeli. Pred 
barako so se morali razvrstiti v vrste po pet in nato čakati, da pridejo esesovci, ki so jih prešteli 
in popisali. Če je kdo ponoči zaradi hude izčrpanosti umrl, so ga morali kljub temu prinesti ven 
na apel, saj se je moralo število ujemati.104 Apel je trajal vsaj eno uro. Ves čas so morali stati v 
vrstah po pet, da so jih čim lažje prešteli. Če štetje ni bilo točno, je lahko apel trajal tudi od dve 
do tri ure. Trpljenje, ki ga je povzročal apel in ki je pozimi vsak dan povzročil kakšen kolaps 
ali smrt, je bil del sistema, del neusmiljene prakse, namenjene zlomu človeka.105 Že v prvem 
prizoru v filmu Ostatni etap vidimo, kako se ena izmed žensk med apelom sesede. Čeprav je 
noseča, to ne primore k milejši kazni. Kapo ji celo naloži počepe, celemu bloku pa vzame 
večerjo. 
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Če je med apelom kdo manjkal, kar ni bilo redko, saj je šlo pogosto za napako pri štetju ali pa 
se je kak interniranec onesvestil od izčrpanosti, je nastal sodni dan. Celotno taborišče je prešlo 
v alarmantno stanje. Pobeg ene same osebe je štel za hudo napako celotnega nadzornega osebja. 
Poleg članov SS, ki so stražili jetnike, je moral posredovati gestapo in preiskati taborišče, 
gradbišče, hiše in kmetije v okolici lagerja. Rojake in kolege pobeglega so zaslišali, mučili in 
na koncu ubili.106 Pobegnila je tudi Mala Zimetbaum, jetnica, na kateri je baziran lik Marte 
Weiss v filmu Ostatni etap. Mala je v resnici pobegnila – tako kot je v filmu pobegnila tudi 
Marta. Uspelo ji je dobiti uniformo SS in zbežati s političnim zapornikom Edkom (v filmu mu 
je ime Tadek). Prispela naj bi celo do slovaške meje, vendar so ju prepoznali in odpeljali nazaj 
v Birkenau.107 Seveda jo je čakala huda kazen. Ampak Mala ni hotela dovoliti, da Nemci 
odločajo o njeni smrti. Vzela je britvico in si začela rezati žile. Tudi v filmu Marti nekdo poda 
britvico. V trenutku, ko si prereže žile, nad njo poletijo Stalinova letala Rdeče armade – pisal 
jim je namreč pismo, da jih bo rešil, in zdaj jih tudi je. Mala si je tudi v resnici prerezala žile, 
vendar so jo pred smrtjo ustavili esesovci. Želeli so jo živo zažgati v krematoriju, a je na poti 
umrla. Pred tem naj bi izrekla besede upanja: »Konec je blizu, videla sem ga,« pa tudi: 
»Zapomnite si vse, kar so nam naredili. Sodni dan je blizu.« Ti izreki so podobni Martinim 
besedam iz filma: »Ne dovolite, da se Auschwitz ponovi,« in »Tako majhni boste kmalu. Rdeča 
armada je skoraj tu.«108 
Mala je bila tudi v resnici prevajalka v lagerju, prav tako kot Marta. Prevajalci so bili izjemno 
pomembni, saj se je v taborišče zgrinjalo na tisoče ljudi različnih narodnosti, ki so govorili 
različne jezike. Znanje tujih jezikov se je izkazalo za življenjsko pomembno veščino.109 Že 
zaradi tega ker so bila povelja v nemščini in ker so takrat ne samo morali ubogati, ampak so si 
to tudi želeli. Ker so želeli živeti, so se morali naučiti vsaj nemščine. Na začetku so se morali 
prilagoditi jeziku in tisti, ki niso govorili nemško, so poskušali posnemati ostale. Za vsako 
obotavljanje ali napako so bili kaznovani.110 Če niso našli nikogar, ki bi govoril njihov jezik in 
s katerim bi se lahko posvetovali, izmenjevali vtise ali se mu izpovedali, se jim je po besedah 
Levija jezik kaj kmalu posušil, z jezikom pa se je posušila tudi misel. Poleg tega niso mogli 
razvozlati ukazov, prepovedi in kazni, ki so jim jih nalagali, hkrati pa niso razločili med tistimi 
zapovedmi, ki so bile pomembne, in tistimi, ki so bile porogljive. Kmalu so dojeli, da iz 
komunikacije izvirajo informacije, ki jim omogočajo življenje. Prvi dnevi so bili še toliko težji, 
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v kolikor niso našli nekoga, ki bi govoril njegov jezik. Nihče jim ni mogel povedati, kje 
zamenjati čevlje, kje dobiti žlico ali menežko, katero ležišče je najboljše. Levi te prve dneve 
opisuje kot črno-beli film, ki je zvočen, a ne govorjen. S tem želi povedati, da so bili prvi dnevi 
polni trušča in razburjenja, a brez pomena. Po vsem tem času se še danes spominja besed, ki so 
jih govorili v jezikih, ki jih še danes ne pozna. Spomni se, kako se v poljščini izgovarja številka 
jetnika pred njim, saj je takrat vedel, da se mora pripraviti, ker bo na vrsti.111 Znanje nemščine 
je pomenilo življenje. Italijani, ki niso razumeli jezika in s tem navodil, so kmalu drug za drugim 
umirali. Niso namreč razumeli ukazov, hkrati pa so bili tarča klofut, brc in drugih udarcev, ne 
da bi razumeli, zakaj.112 Tako pomemben element v življenju taboriščnikov, kot je jezik, je v 
filmih o holokavstu presenetljivo zanemarjen. Schindlerjev seznam je ameriški film z angleško 
govorečimi igralci. Razumljivo je, da se prebivalci Krakowa med seboj razumejo in da 
jezikovna pregrada ni prisotna – zato je mogoče ni treba prikazati. La Vita e Bella je italijanski 
film z italijanskimi igralci in režiserju se očitno ni zdelo pomembno, da se osredotoči na takšne 
elemente bivanja v lagerju. A jezik je bil res ključnega življenjskega pomena. Guido sicer umre, 
a umre na skrajnem koncu filma, že v času osvoboditve taborišča. Njuno življenje v lagerju naj 
bi bilo obdano z Italijani, s prijateljskimi Italijani. V bistvu se Guido iz nemškega jezika norčuje 
že ob prihodu v barako, ko »prevaja« navodila esesovca vsem prisotnim, v resnici pa podaja 
navodila igre, s katero bo lajšal življenje Josui. Ta navodila esesovca so bila v resničnem lagerju 
življenjskega pomena. Ostali interniranci takega norčevanja in tveganja zagotovo ne bi mirno 
prenašali. Ostatni etap ima za razliko od ostalih dveh navedenih filmov precej realistično 
upodobitev nacionalne strukture prebivalcev taborišč. Vidnejši liki govorijo poljsko, francosko 
in nemško. Kljub temu da je film poljski oziroma sovjetski in je bil deležen Stalinovega ogleda 
ter je za predvajanje zahteval njegovo dovoljenje, je v njem še vedno jezik »imperialističnega 




Osvoboditev v resnici ni prišla slavnostno, rešiteljev pa ni pričakala skupina navdušenih 
jetnikov, kot je mnogokrat videno na filmskem traku. 
Nemci so dobro vedeli, kaj so v vseh teh letih počeli v taboriščih. Zato ne čudijo besede, o 
katerih piše Levi na začetku svoje knjige Potopljeni in rešeni. Skoznje poskuša povzeti besede 
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esesovcev: »Kakor koli se bo ta vojna končala, smo v vojni proti vam zmagali mi. Nihče od vas 
ne bo ostal, da bi pričal, in tudi če bi kdo pobegnil, mu svet ne bo verjel. Zgodovino 
koncentracijskih taborišč bomo pisali mi.« Besede »Tudi če bi pripovedovali, vam nihče ne bi 
verjel,« kažejo na to, da so Nemci točno vedeli, kakšne grozote počnejo in da gre za dejanja, ki 
si jih človek težko predstavlja.113 
 
Kljub porazom na fronti nacisti niso izpustili jetnikov, saj jih niso želeli prepustiti 
protifašističnim silam. Taborišča na vzhodu (Belzec, Sobibor, Majdanek in Treblinka) so 
izpraznili in internirance preselili v druga taborišča v notranjost rajha. Naciste je preganjala 
deklaracija protifašističnih zaveznikov, ki je bila sprejeta 1. novembra 1943 v Moskvi in s 
katero so naznanili, da bodo po vojni vsi vojni zločinci odgovarjali za svoje grozote pred 
sodiščem. Zato sta Hitler in Himmler že prej skovala načrt o zabrisu sledi množičnih pomorov 
v uničevalnih koncentracijskih taboriščih. Poveljnikom taborišč sta poslala ukaz, da ob umiku 
za sabo ne smejo pustiti nobene sledi o množičnih eksekucijah. Če jetnikov ne bi bilo moč 
umakniti za obrambno črto, bi v praksi to pomenilo zravnati zemljo skupaj z jetniki. Po tem 
načrtu naj bi pred umikom uničili krematorije s plinskimi celicami in zravnali zemljo ter jame, 
v katerih so sežgali žrtve.114 Počistili naj bi tudi ves pepel, ki bi ga odvrgli v reke in ribnike, ter 
sežgali vse listine o žrtvah in druge dokumente lagerja. V primeru, da jetnikov in jetnic ne bi 
uspeli pravočasno umakniti, je bilo predvideno bombardiranje – tako bi z granatami taborišče, 
skupaj z jetniki, zravnali z zemljo. Že januarja 1944 (eno leto pred osvoboditvijo) so pričeli 
jetnike postopno umikati iz Auschwitza v druga taborišča, in sicer v Flossenbürg, 
Sachsenhausen, Buchenwald, Mauthausen, Bergen Belsen, Dachau itd. V drugi polovici leta je 
postalo to preseljevanje vse bolj množično.115 Nemci so tako bolj ali manj spretno poskušali 
uničiti številne stvarne dokaze o množičnem iztrebljanju. Jeseni 1944 so razstrelili plinske 
celice in krematorije v Auschwitzu.116 V prvih dneh januarja 1945 so Nemci pod pritiskom 
Rdeče armade, ki se je neumorno bližala z vzhoda, spraznili šlezijski rudarski bazen. Ker je 
bilo treba obdržati vse delovno sposobne ljudi iz Auschwitza, so zdrave osebe napotili proti 
Buchenwaldu in Mauthausnu. Za te jetnike se je začel dolg in mučen pohod, ki je bil za mnoge 
usoden. Ostale, obolele, so prepustili usodi v samem Auschwitzu.117 V zadnjih dneh vojne so 
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sežgali vse arhive koncentracijskih taborišč, kar je velika izguba in hkrati tudi razlog spora o 
številu žrtev.118 
Že od avgusta 1944 so lahko jetniki slišali bombardiranja Zgornje Šlezije, ki so se s premori 
nadaljevala vse poletje in vso jesen do končne krize.119 To se je odvijalo tako blizu, da ga je 
bilo moč zaznati, a hkrati tako daleč, da so še vedno trpeli. 20. januarja so sovjetski bombniki 
bombardirali mesto in industrijsko okolico. Taborišče se je pogreznilo v popolno temo, 
temperatura je padla pod minus dvajset stopinj Celzija. Vladal je hud mraz, okna so bila razbita, 
vode ni bilo – v takih razmerah je bivalo nekaj tisoč jetnikov, ki so še ostali v Auschwitz - 
Birkenauu in drugih subkampih. Ostali so brez oskrbe in prepuščeni (ne)milosti pijanih in 
razburjenih esesovcev, ki so se zavedali bližine konca. Esesovci so od časa do časa vpadali v 
barake ujetnikov, jih ustrahovali in nanje streljali. Strežniki in jetniki zdravniki so iskali hrano 
po opuščenih kuhinjah in sobanah kappov ter Nemcev. Kogar so esesovci pri tem zasačili, so 
ga ustrelili. Po bombardiranju so iz moškega revirja izbrali nekaj jetnikov, ki so morali prinesti 
dinamit, s katerim so razstrelili oba krematorija. Tretjega so razstrelili en dan pred 
osvoboditvijo taborišča.120 Namig na takšno dogajanje pred osvoboditvijo lahko razberemo v 
filmu Življenje je lepo, kjer Guido skrije Josua v omarico, sam pa gre iskat Doro. Okoli njega 
je polno ognja, razbitin in paničnih oficirjev, ki streljajo vsepovprek, nazadnje tudi na njega 
samega. Vendar pa je v tem filmu pri prikazu osvoboditve taborišča vseeno veliko 
pomanjkljivosti. Auschwitz je bil namreč odrešen januarja, v času zelo mrzle zime in snega. 
Snega v filmu ne vidimo, prav tako pa tudi ne poledice. Esesovci so lager zapustili 17. januarja 
(vmes so se še vračali), Rdeča armada pa je prišla v taborišče šele po dolgih desetih dneh. Josue 
se skrije v omarico in tam počaka ameriški tank (v resnici je šlo za ruskega vojaka na konju). 
Četudi bi bilo možno, da bi Josue svoj čas v kampu preživel v popolni nevednosti glede 
dogajanja okoli njega in bi mu Guido dajal svojo hrano, zaradi česar potencialno ne bi občutil 
hude lakote, bi v resnici v tisti omarici kaj kmalu zmrznil. Kaj šele, če bi v njej čepel vseh deset 
dni. Filmi nam s svojimi prikazi slikajo podobo instantne liberacije taboriščnikov, s čimer nam 
oblikujejo podobo zmagoslavnega veselja jetnikov. V resnici pa jih je čakanje na rešitelje po 
tem, ko so Nemci kamp zapustili, še dodatno mučilo in zdesetkalo. V Auschwitzu so takrat 
ostali le še tisti, ki so bili bolni in ne zmožni hoje. Mrzel veter, ki je vel skozi razbita okna, huda 
žeja in lakota ter bolezen so vodili k nič kaj slavni osvoboditvi. Ko je Leviju v bolnici nek 
solunski Grk poskušal povedati, da prihajajo Rusi, kamaraden, novica v njem ni zbudila 
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nobenega vznemirjanja. Že mnoge mesece ni več poznal bolečine, radosti in strahu, spremljal 
ga je le ta odmaknjeni način, ki je značilen za lager. Če bi bil občutljiv kot nekoč, bi bil ta 
trenutek nadvse vznemirljiv.121 V noči evakuacije so kuhinje še delale in 18. januarja je bila 
zadnjič razdeljena juha. Naprava za centralno gretje je prenehala delovati in temperatura se je 
naglo spuščala. Večina bolnikov je imela samo srajco, nekateri pa so bili tudi brez tega. Nekaj 
esesovcev je še ostalo in nekaj stražarskih stolpov je še imelo stražarje.122 Lager, ki se je komaj 
ustavil, je bil videti kot razpadel – nobene vode in elektrike, razbita okna in vrata, ki so loputala 
v vetru. Česar niso opravile bombe, so počeli ljudje. Ljudje, razcapani, izmučeni in suhi kot 
okostnjaki so brskali po barakah, da bi našli kaj hrane.123 Levi v svoji knjigi natančno opisuje 
življenje v teh desetih dneh. Govori o tem, kako je bil obkrožen s smrtjo. Jedli so krompir, ki 
so ga našli v eni izmed kuhinj, in ker ni bilo vode, so topili še neumazan sneg. Opisuje, kako 
obupani so bili, saj so morali bolni skrbeti za bolne, ki so povrhu vsega imeli nalezljive bolezni. 
Mnogi so v tem času umrli, a v njegovem oddelku le ena oseba. Z ostalimi se je še srečeval na 
prostosti.124 
V dopoldanskih urah 27. januarja 1945 so sovjetski izvidniki prve ukrajinske fronte pod 
poveljstvom maršala Ivana Stepanoviča Konjeva odprli vrata vsem, ki so še živeli. V trenutku, 
ko so vojaki Rdeče armade osvobodili lager, je v matičnem taborišču Birkenau in podružničnih 
kampih živelo okrog 7600 jetnikov in jetnic.125 Sanitetna ekipa ukrajinske fronte je v trenutku 
uredila zasilno bolnico. Ekipa Rdečega križa iz Krakowa, ki je prišla na pomoč, je v času od 6. 
do 12. februarja popisala 4800 preživelih. Mešana komisija sovjetsko-poljskih medicinskih 
izvedencev je po pregledu taborišča našla 536 umrlih. Po 28. februarju je kljub primerni 
zdravniški negi in oskrbi omagalo še 240 internirancev. Bolnike so negovali še sedem mesecev 
po osvoboditvi in jih po okrevanju postopoma vračali v domovino.126 Prihod osvoboditeljev 
torej ni bil tako pompozen, kot ga prikazujeta Ostatni etap in Življenje je lepo. V filmu Ostatni 
etap namreč, tik preden bi obesili Marto Weiss, vislice preletijo letala mogočne Rdeče armade, 
ki Nemce tako prestrašijo, da začnejo bežati. Takih preletov in zvokov bližnjega bombardiranja 
so bili jetniki v resnici že vajeni in tudi Nemci se ne bi kar tako razbežali in pobegnili. Prihod 
osvoboditeljev je simbolno prikazan na ta način, da bi se v duhu antifašizma osmešilo naciste, 
ki naj bi bili v resnici samo reveži in slabiči pred veliko sovjetsko vojsko. V filmu sicer ni toliko 
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propagandnih elementov, kot bi jih človek pričakoval, sploh glede na dejstvo, da ga je moral 
potrditi sam Stalin. A konec je zagotovo eden izmed vidnejših prosovjetskih sestavin.  
Tak optimističen konec, ki morda z današnje perspektive deluje kot smešenje srečnih koncev, 
je bil pričakovan s strani publike in spodbujen od takratnih vodilnih oblasti.127 V filmu Življenje 
je lepo pa je v prazno taborišče prišel ameriški tank. Tank je sicer obljubljena nagrada Guida 
svojemu sinu in je verjetno upodobljen prav zaradi tega; a se moramo zavedati dejstva, da je 
Auschwitz osvobodila sovjetska in ne ameriška vojska. Zgodovinsko pomanjkljiv je prikaz 
okoliščin (v filmu ne zasledimo zime in mraza), načina osvoboditve (ta v filmu ne traja več 
dni),  pomanjkljivo pa je tudi to, da ni nobene bolnišnice in da so se kar vsi jetniki, ki so ostali, 
nekam odpravili. Schindlerjuden denimo ruskemu vojaku na konju, ki jim pride sporočit 
novico, da so svobodni, zastavijo vprašanje »Kam naj gremo?« Kam pa so se odpravljali vsi 
nenadoma osvobojeni jetniki v filmu La Vita e Bella? Nekaj jetnikov je v resnici sicer res 
zapustilo Auschwitz in se samih odpravilo domov, vendar pa je velika večina ostala in 
potrebovala oskrbo.  
Zaradi vseh let mučenja, ki jih je na koncu spremljalo še deset dni hudega boja za preživetje, 
Levi z razlogom piše o nič kaj filmsko vznesenih občutenjih v trenutku odrešenja. 
Trenutek osvoboditve namreč za večino ni bil vesel in brezskrben. Nastopil je sredi tragičnega 
uničenja, pomorov in trpljenja. Takrat so začutili, da so spet ljudje in da so kot taki znova 
odgovorni. K njim se je vrnilo človeško trpljenje. Trpljenje zaradi pogrešane ali umorjene 
družine, zaradi bolečine okoli njih, zaradi izčrpanosti. Nastopila je faza tesnobnosti.128 Seveda 
smo ljudje različni in to ni veljalo za vse. Mnogi so osvoboditev doživeli s popolno in pristno 
radostjo. Predvsem so bili to borci in politični zaporniki, ki se jim je uresničilo to, za kar so se 
borili. Veselili so se tudi tisti, ki so bili zaprti manj časa.129 Levi zapiše tudi citat Filipa Müllerja 
iz njegove knjige Auschwitz na lastne oči – tri leta v plinskih celicah, iz katerega je razvidno 
podobno občutenje kot pri Primu Leviju. Navaja, da je bil v trenutku osvoboditve čisto potrt. 
Na ta trenutek je čakal kar tri leta, ko pa je končno prišel, v njem ni vzbudil nobenega čustva. 
Samo priplazil se je k vratom in zaspal.130 Najbolj pristno tako občutenja ob osvoboditvi 
prikazuje Schindlerjev seznam. Schindlerjuden so novico o osvoboditvi prejeli najprej s strani 
Oscarja, nato pa jim je to sporočil še ruski vojak na konju. Novico so sprejeli mirno, kot vsako 
drugo, in se krotko sprehodili do bližnjega mesta, kamor jih je napotil vojak. V filmu Življenje 
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je lepo sicer vidimo iz lagerja odhajajoče jetnike, ki niso v ekstazi, ampak se počasi in spokojno 
sprehodijo od vrat njihovega zapora. Veselje je prikazano samo pri Josui, ki se zaradi otroške 
naivnosti ne zaveda, kaj se je zgodilo, in misli, da je za nagrado dobil tank. Poleg tega pa po 
dolgih mesecih spet vidi mamo. Zato je verjetno vesela tudi Dora. V filmu Ostatni etap smo 
deležni samo enega trenutka, iz katerega lahko razberemo vzdušje ob osvoboditvi. To je 
trenutek preleta vojaških letal in pobega nacistov. V tem trenutku se zdi, kot da se vsi 
taboriščniki hkrati v veselju in sreči poženejo proti vislicam k Marti. Tudi če damo na stran 
propagandno pisanje o osvoboditvi Auschwitza, še vedno težko verjamemo, da bi se vsi jetniki, 
ki že mesece stradajo in so izčrpani, tako pognali k Marti. Razen če so jim Stalinova letala dala 
takšen pogon.  
 
Pravijo, da je osvoboditev kot korak iz teme – in ko stopiš na svetlobo, se spet zaveš, kako si 
bil prizadet. Mesece in leta so živeli na ravni živali. Dnevi so bili polni lakote, garanja, mraza 
in strahu. Redki preživeli se počutijo krive, ker so namerno oškodovali, okradli ali pretepli 
tovariše. Skoraj vsi pa se čutijo krive, ker niso pomagali.131 To je sram, ki pa ga lahko čutiš 
samo z vidika normalnih moralnih kriterijev. V lagerju si se boril za lastno preživetje in k temu 
je pripomoglo tudi to, da nisi nudil pomoči drugim. V koncentracijskem taborišču si bil oropan 



















5. Upodobitev holokavsta na filmskem traku 
Če sprejmemo hipotezo, da so filmi, tako kot trdijo nekateri akademiki, pri prenašanju znanja 
in razumevanja res presegli zgodovino, je nujno, da se razišče proces in vrednost tega 
prenosa.132 Filmi o holokavstu na nek preprost in neposreden način vplivajo na naše 
razumevanje in spomin na dogodke. To kliče po nujnosti empiričnih raziskav, ki bi omogočile 
vpogled v dejanski odziv ter vpliv na vsakodnevno življenje.133 Ena od ključnih tez pri 
obravnavi te tematike je, da takšni filmi posredujejo poenostavljeno, trivializirano in 
senzacionirano verzijo zgodovine za gledalce.134 Po drugi strani pa mnogi ugovarjajo kritikom 
in pravijo, da filmi vsaj v najmanjši meri povečajo zavedanje o temi in na tak način ohranjajo 
spomin na holokavst živ.135 
Vizualizacija ostaja jedro polemik pri prezentaciji holokavsta. Skozi filme, televizijo, kulturne 
ostanke, umetnost, stripe in slike je vizualizacija holokavsta tako razširjena, da je postala 
integralni del ohranjanja in razumevanja grozot druge svetovne vojne. Postajamo generacija, v 
kateri kmalu ne bo več nobene osebe, ki bi lahko o holokavstu pričala iz prve roke, zato je 
vizualna reprezentacija pomembno orodje pri oblikovanju javne zavesti.136 Ampak kaj pomeni 
vizualizirati holokavst? Zavzeti vse, kar k temu spada? Pri tem predmet razprave ni sam 
holokavst, ampak vprašanje kako ga predstaviti oziroma ali ga je sploh moč predstaviti?  Kako 
naj režiserji, igralci in drugi, vključeni v proces nastajanja filma, dovolj avtentično prikažejo 
trpljenje jetnikov in grozo, ki so jo doživljali? Realistične upodobitve je mogoče videti v 
različnih dokumentarnih serijah, v katere so vključeni tudi posnetki zaveznikov ob osvoboditvi 
taborišč.137 Take podobe so nam, še posebej v današnjem svetu, dostopne tako rekoč na dosegu 
roke. Naš svet je preplavljen s podobami o preteklosti, ki jih dobivamo preko slik, filmov in 
televizije. Jedrni problem pri upodabljanju Shoah138, je denimo stopnja groze, ki jo ta zahteva, 
če želimo realistično uprizoritev. Takšna upodobitev bi bila tako neposredna, da se gledalci z 
njo ne bi bili zmožni poistovetiti in ji verjeti.139 Tako kot je  Benigni povedal, je ta dogodek 
tako neverjeten, da je neopisljiv.140 
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Današnja tehnologija nam sicer omogoča poustvariti vizualno podobo taborišč in shujšanih 
jetnikov, vendar pa je posledica tega lahko preveč fantastična podoba, ki rezultira v prepričanje, 
da je podoba neverjetna in da v resnici ni bilo tako.141 S tem, ko se časovno oddaljujemo od 
dogodka in je pričevalcev vse manj, postaja naša senzibilnost na grozote drugačna. Tako se 
spreminjajo tudi umetniške upodobitve, ki postajajo bolj fleksibilne. Še v osemdesetih letih 
dvajsetega stoletja bi bila upodobitev holokavsta v komedij naravnost nemogoča.142 Priljubljeni 
filmi kot je Schindlerjev seznam in televizijske serije kot je Holokavst so generični in sovpadajo 
s standardnimi parametri pri reprezentaciji holokavsta. Tak pristop je ob možnem ogorčenju pri 
splošni javnosti in kritikih lažje etično argumentirati.143 Zanimivo pa je dejstvo, da je holokavst 
do konca osemdesetih ostal pretežno izven meja Hollywoodske kinematografije in je bil 
predmet predvsem evropske filmske produkcije. Serija Holokavst je bila prvi hollywoodski 
poskus pri vključevanju te tematike k bolj splošnim stilom. Nekateri so ob tem dejali, da je s 
tem prišlo do legitimnosti holokavsta, ki je bil podvržen hollywoodu, in s tem do razžalitve 
Shoah.144 
Polemike o tem, ali je holokavst sploh mogoče vizualizirati na množici namenjenem filmskem 
traku, so torej še vedno prisotne. Tiste, ki zagovarjajo nedotakljivost Shoah in bi reprezentacijo 
holokavsta prepustili zgodovinarjem, muzejem in dokumentarcem, najbolj skrbi možnost 
zgraditve izkrivljene percepcije o tematiki pri širši publiki. Vendar širša publika pogosteje gleda 
tovrstne filme, kot pa gre obiskovat muzeje ali gledat dokumentarne filme.  
Končno se moramo sprijazniti s tem, da nimamo izbire. Če želimo, da spomin na holokavst 
ostane živ, se moramo sprijazniti z nezmožnostjo avtentične uprizoritve. Michael Marrus piše 
o tem, da bodo režiserji delali napake, zanemarjali podrobnosti, generalizirali, spodletelo jim 
bo tudi pri upodobiti tega, kar vejo.145 S tem, ko je holokavst vstopil v sfero splošnega diskurza, 
je vloga zgodovinarjev in profesorjev v šoli postala še toliko bolj pomembna. V Veliki Britaniji 
je približno dve tretjini učiteljev navedlo, da pri predstavitvi holokavsta uporablja celovečerne 
filme, kar 80% anketiranih pa se poslužuje tudi dokumentarnih filmov.146 Ker film postaja 
sredstvo reprezentacije snovi v šoli, je pomembno, da učitelji opozarjajo na nezmožnost 
upodobitve in izkrivljenost zgodbe v namen filmske industrije.  
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Špekulacij o vplivu filma na vedenje, spomin in zavest o holokavstu je, kljub pomanjkanju 
empiričnih raziskav na to temo, precej.147 Eno takih raziskav je sicer izvedla Stefanie Rauch. 
Ta raziskava omogoča nova spoznanja o individualni recepciji holokavst filma. Raziskava je 
vključila podobne filme, kot sem jih uporabila tudi sama. Izbrala je celovečerne filme, ki imajo 
največjo možnost doseči večjo množico ljudi in so bili med bolj priljubljenimi izbirami učiteljev 
za prikaz holokavsta v šoli. Glede na žanr filma, je bil cilj raznolikost. Nekateri so osnovani na 
fikciji, nekateri pa na resnični zgodbi.148 Filmi, ki so bili izbrani v raziskavi, so Deček v črtasti 
pižami, Bralec in  The Grey Zone.149  Rezultati so pokazali, da so se filmi, ki so bolj ciljali na 
emocionalni učinek, posameznikom bolj ohranili v spominu.150 Raziskava je pokazala tudi, da 
so filmi povečali znanje o določenih aspektih holokavsta, še posebej tistih, ki so redko del učne 
ure, debate ali reprezentacije.151 Udeleženci v raziskavi so pravzaprav precej kritično ocenili, 
da so filmi, bazirani na domišljijskem romanu, precej manj avtentični oziroma so avtentični na 
drugačen način. Kljub temu se je nekaj vprašanih spraševalo o možnosti, ali bi se taka zgodba 
res lahko zgodila ali ne.152 Odkrili so tudi, da se gledalci ne fokusirajo toliko na individualne 
like, temveč se mnogo bolj osredotočajo ravno na širša vprašanja. V resnici je večina 
intervjuvancev pokazala veliko mero kritične refleksije. Približno osemdeset odstotkov 
vprašanih je pokazalo različne stopnje kritičnega razmišljanja glede filmske rekonstrukcije 
holokavsta. To kaže na to, da velika večina ljudi gleda na film kot na reprezentacijo zgodovine, 
ne pa kot na njen neposredni odraz.153 So pa bili filmi, ki so posneti po resnični zgodbi ali 
nasploh delujejo bolj verodostojno, deležni manj refleksivnega razmišljanja o avtentičnosti 
zgodbe.154 Pomembno vlogo tu igrajo pričakovanja publike. Gledalci pričakujejo večjo mero 
avtentičnosti in zgodovinske natančnosti pri zgodbah, ki so posnete po resničnih dogodkih, 
čeprav se hkrati zavedajo, da bo film vseboval določena pretiravanja in netočnosti.155 Konec 
koncev pa gledalci film gledajo s svojim že obstoječim unikatnim zakladom znanja o temi. 
Filmi imajo potencial, da k temu vedenju dodajo znanje in razumevanje določenih aspektov 
holokavsta. V dobi ekspresne tehnologije, ko so nam informacije na voljo že v nekaj klikih, je 
možno že med samim filmom pobrskati za resnico in se prepričati o zgodovinskosti 
prikazanega. V zadnjih letih pa je bil narejen še korak v smeri ohranjanja pričevanj in celo 
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hologramov preživelih, ki bodo lahko pripovedovali tudi po smrti.156 Kljub temu je potrebno, 
da se učitelji in zgodovinarji zavedajo, kako pomembno je kreirati znanje o tematiki s 
kvalitetnim posredovanje znanstvenih vsebin. Le tako je potem možno reflektirati videno na 
filmskem traku in z distanco oceniti ter ločiti zgodbo filma od resnične zgodbe holokavsta.  
Razumevanje individualne recepcije je ključni pogoj za razumevanje vpliva filmov na spomin 
na holokavst in njegovo umestitev. Če so filmi res eden izmed glavnih virov zgodovinskih 
informacij za številne ljudi in se res ohranjajo v zgodovinski zavesti, je lahko le mešanica virov 
tista, ki nam pove, kako delujejo na individualno in družbeno zavest. Povedano z drugimi 
besedami, o vplivu zgodovinskih filmov na razumevanje, zavest in kolektivni spomin še vedno 
vemo zelo malo. Sprejemanje tega je korak stran od podajanja neutemeljenih predpostavk in 
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Na koncu mojega dela pridemo do ugotovitve, da je tema holokavst filma precej široka. 
Srečujemo se z različnimi vprašanji upodobitve te tematike na filmskem traku in dovolim si 
zapisati, da verjetno nikoli ne bo pravega načina prikaza te človeške grozote. Vedno bo nekdo 
vztrajal pri nedotakljivosti holokavsta in bil proti kakršnemukoli poskusu rekonstrukcije 
dogodkov v taboriščih.  
A ljudje smo bitja s kratkim spominom in bolj, ko se časovno odmikamo od dogodkov, bolj se 
bomo morali truditi za ohranitev spomina in zavedanja o grozotah med vojno. Sredstvo za to je 
tudi film, ki ga mnogi obtožujejo popreproščanja koncentracijskega življenja in razmer. A 
neopisljivo je pač nemogoče opisati in tudi prikazat. Z vidika današnjega moralnega kriterija 
so že ti splošni prikazi gneče na pogradu, lakote, utrujenosti in težkega fizičnega dela dovolj 
nepojmljivi, da nas navdajajo z grozo in željo po 'nikoli več'. Bolj avtentične upodobitve 
prepustimo dokumentarnim filmom, kjer lahko pričakujemo tudi take, bolj grozljive, a resnične 
podobe. So pa filmi, ki se identificirajo kot filmi o holokavstu, vse prevečkrat ustvarjeni tako, 
da je holokavst postranskega pomena. V ospredje pride zgodba enega človeka, ki po navadi 
preživi. Zgodbe v filmih nas emocionalno ganejo in vse prevečkrat smo sočutni do raznih likov 
'dobrih Nemcev'. Taki posamezniki so sicer obstajali, a so bili bolj izjema kot pravilo. Na drugi 
strani pa sem opazila, da je le malo, če že ne skorajda nič, negativnih ženskih likov. Ženski liki 
so tudi v holokavst filmih postranskega pomena – kot da ženske jetnice niso obstajale in so bile 
prikrajšane grozot. Izjema je sicer tudi moj izbrani film Ostatni etap, kjer so junakinje večinoma 
ravno ženske. Sklepamo lahko, da je do tega prišlo zaradi režiserke filma, ki je bila jetnica in 
je film ustvarila po svoji izkušnji.  
Pri problemu bolj realistične reprezentacije v kategoriji holokavst filmov je še veliko prostora 
za napredek. Potrebno bi bilo dodobra empirično raziskati problematiko in ne samo 'na slepo 
kritizirati'. Naloga zgodovinarjev in filmske industrije je, da stopijo skupaj in sodelujejo. 
Priznati je treba, da so knjige izgubile primat pri oblikovanju kolektivne zavesti, zato je 
potrebno mediju, ki doseže širšo javnost, omogočiti posredovanje znanstvenih resnic. To pa je 
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